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Pada penelitian ini dijelaskan konsep konsep yang digunakan untuk item 
analisis yang biasa dikenakan pada soal-soal pilihan ganda. Di item analisis 
konsep-konsep yang yang dipakai adalah konsep matematik dan statistik serta 
konsep dari teori psikologi yang diterapkan di pendidikan. Karena itu 
penelitian ini mengaitkan hal hal tersebut di atas. 
Konsep-konsep psikologi yang clipakai pada pengukuran kemarnpuan 
(achievement) pelajar/mahasiswa seperti teori tentang true score diuraikan 
disini. Selain itu, konsep konsep statistik seperti mean, variansi, kovariansi dan 
korelasi yang digunakan untuk mengukur teliabiliti (keandalan) suatu set soal 
a tau pun untuk menghitung besaran-besaran item analisis lainnya juga diuraikan 
pada penelitian ini. 
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